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Debreczen, kedd, 1906. évi márczíus hó 13-án:
E rede ti bohózat 3 felvonásban I r ta :  M olnár Ferencz. Rendező: Polgár Sándor,
3 i3 iSA i JŐ Xj E
Dr. Sebő, ügyvéd 
Dr. Verpeléti, orvos
Csongrády — —
Csongrádyné — —
Lajos bácsi — —
Tóthné —  — —
Attila, zongora tanár 
Miczi — — —
Roller —  — -
— Ternyei Lajos. Poldi, fia —
— Szakács Andor. Fránczi —
Deési Alfréd. József —
—  J. Csáder Irén. Ószeres —
— Győré Alajos. Kati — —
— Mark ovits Margit. Erzsi —
— Szabó Gyula. Józsi —
— Szabó Irma. Józsi dadája
—  Polgár Sándor.
Sarkadi Vilmos. 
Katona Imre. 
Kiss József. 
Ungváry Vilmos. 
Ardai Vilma. 
K ertész Kata. 
Zilahy Pali. 
Szakácsnő.
Az első és második felvonás között 15 percznyi szünet a komplitált 
díszlet felállítása végett.
M Ű S O R : Csütörtök: Ünnepi e ló á d á s :  M^árczius idusa, szavalja: j. Csáder Irén. Ezt követi: H unyadi 
László. Opera. (A) — Péntek : Gül-Baba. Operette. (B ) —  Szom bat: Ham let. Tragédia (C)
Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. —  Másod emeleti 
sorig 2 kor. 40 fül. V ili—XII-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fül. — Erkélyülés 
1 kor. 20 fill — Állóhely (emeleti) 80 fül. —  Deák-jegy (emeleti) 60 fül. — Katona-jegy (emeleti) 60 fül. — K arzat 40 fül., vasár-és ünnepnapon 60 fül.
i i  _ i /  __ Földszinti és I em eleti páholy 9 kor.
páholy 6 kor. —  Támlásszék I— V ll-ik    -X V I - i il
Q y e r m e k - j e g y  ( l O  é v e n  g y e r m e k e k  r é s z é r e )  0 O  f i l l o i * .
P é n z t ó r n y i t á s  a é l e l & t t  0 — I S  é r é i * :  é s  a é l i x t é n  3 — 5  é r é i g : .  E s t i  p ó n z t í i r n y i t á s  6 '/, ó r a k o r .
E l ó a c L é  s  k  e z d e t a  7 '/, ó r a k o r .
Bérlet 138. szára (C) 
C l d o i t i i á g
Holnap, szerdán, márczius hó 14-én: Bérlet 138. szám (C)
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